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ABSTRACT
ABSTRAK
Pada pit Muara Tiga Besar Utara digunakan metode penambangan continuous mining, yaitu menggunakan Bucket Wheel
Excavator. Dalam pit penambangan tersebut terdiri dari beberapa alat mekanis yaitu dua Bucket Wheel Excavator (BWE 203 dan
BWE 205), dua unit Belt Wagon, dua unit Cable Rail Car, dua unit Hopper Car, dan satu unit Spreader. Produksi harian yang
direncanakan untuk kedua Bucket Wheel Excavator setiap harinya ditentukan oleh nilai specific production factor yang merupakan
nilai yang didapatkan dari mine control centre, adapun nilai specific production factor yang ditentukan pada bulan Agustus 2015
untuk masing-masing Bucket Wheel Excavator adalah 13,25 (BWE 203) dan 13,03 (BWE 205). Total produksi rencana material
tanah dengan menggunakan nilai specific production factor untuk kedua Bucket Wheel Excavator adalah 361.776,10 BCM/bulan
dengan target produksi rencana 348.000 BCM/bulan. Dari proses perhitungan aktual, didapatkan hasil untuk satu kali cycle time
adalah 12,07 detik dengan jumlah curahan 70 curahan/menit. Total produksi aktual tanah sebelum perbaikan kerja yang dihitung
berdasarkan keadaan lapangan adalah 401.894,141 BCM/bulan, dengan nilai effisiensi kerja untuk BWE 203 adalah 30,6% dan
BWE 205 adalah 29,4%. Setelah dilakukannya upaya perbaikan waktu kerja, maka total produksi meningkat menjadi 428.782,489
BCM/bulan, dengan nilai effisiensi kerja untuk BWE 203 menjadi 32,67% sedangkan nilai effisiensi kerja untuk BWE 205 menjadi
31,3%.
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ABSTRACT
In Muara Tiga Besar Utara site that used continuous mining method, and using Bucket Wheel Excavator. In the mining site consists
of some mechanical devices, that is two Bucket Wheel Excavators (BWE 203 and BWE 205), two Belt Wagons, two Cable Rail
Cars, two Hopper Car, and a Spreader. The daily value productions are planned both of Bucket Wheel Excavators,  for each day is
determined by the specific production factor, which is the value that obtained from the mine control center. The value of specific
production factor determined in August 2015 to each of Bucket Wheel Excavator is 13.25 (BWE 203) and 13.03 (BWE 205). Total
overburden production plan by using specific production factor values are both of Bucket Wheel Excavators are 361,776.10
BCM/month with plan productions target are 348,000 BCM/month. From the actual calculation process, the result for one cycle
time is 12.07 seconds and total outpouring for a minute is 70 outpouring/min. Total actual overburden production before repairing
work time are calculated are 401,894.141 BCM/month, with the value of  BWE 203 job efficiency is 30,6% and for the BWE 205 is
29.4%. In an effort to improve the working time, the total production increased to 428,782.489 BCM/month, with the value of 
BWE 203 job efficiency is 32,67% and the value of  BWE 205 job efficiency is 31,3%.
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